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Els nostres barris. 
S A N T A C A T A L I N A 
(Acabament). 
y. Els car iers ,generalment son rec-
tes i més amples que en els demés 
barris pero de pis no molt cuidat, de 
tal manera que sembla que 'ls cami-
ners de la vila les fan poques vi-
s i tes . 
Les cases son uniformes, pobres i 
baixes .Com a partidaris que son sos 
habitadors de la ígualdat republi-
cana no n'hi ha gaire que surtin 
part d'amunt les demés i semblen 
totes fetes amb un mateix pla. 
Els capvespres de primavera sembla 
talment qu'una epidemia hagi sega-
da la vida de sos habitants perquè les 
portes romanen casi totes tancades 
i els carrers trists i desolats. No hi 
ha ni un ferrer, ni un fuster, ni cap 
botiga de manestral en tot el barri. 
Tots son conradors o jornalers qu' 
apunta d'auba surten al camp i en 
tornen entrada ja la nit .I les dones 
van a mitjornal a entrecavar,a mai-
gencar i demés treballs del conró, 
quedant tota la barriada en una es 
ÍP pantosa desolació. 
Mes, durant l'estiu ja's altra cosa, 
sembla que cap hi vulgi estar dins 
casseva . La seva cadira es el portal. 
En ella hi feineigen, hei fan llatra, 
hei pentinen les nines , hei alleten 
els infants, hei berenen, hei dinen i 
hei sopen. Sinó, passau-hi a hores 
de la menjúa a tot temps, en l'i vern 
o en l'estiu í ' s i l a pluja no humi-
tetja la pedra del portal veureu els 
nins amb la l lesca de pa amb oli 
a la m a jugant i a llurs mares i 
1 p ad r ine s , decalses en l 'estiu i p r i -
m e v e r a i a m b e s p a r d e n y e t e s en 
l ' h ive rnada , a s s e g u d e s an el po r t a l 
a m b un pla t o escudel la de t e r r a ve r 
mel la e n v e r n i s a d a men jan t se a m b 
sos dits u n t r a m p ó de t omà t iga , ceba 
i p e b r e en el t e m p s de les ca lors o 
a m b u n a a r e n g a d a t o r r a d a d u r a n t 
els dies de f redor a m b les qna l s sem-
blen p e n d r e h i més gus t que a m b el 
més sucu l en t convi t . 
M e n t r e s e s t an al po r t a l , e s t an ve-
r a m e n t en c a r à c t e r i es q u a n t e x e r -
ce ixen u n dels seus flacs pred i lec tes ; 
la c ensu ra . Desde ell i d i a l o g a n t en 
a l t a veu u n a d 'un p o r t a l a m b les dels 
demés ve ïna t s , se r e t r e u e n a m b les 
p a r a u l e s m é s g r u i x a d e s 1 les exp re -
ss ions més p in to resques , les not íc ies 
del d ia , que e x a g e r e n én e x t r e m 
fins a t r a n s f o r m a r i e s en fantàs t i -
ques : Allà se comen ta l ' admin is t rac ió 
públ ica de la vila, se p ro t e s t a de les 
c a r r e g u e s mun ic ipa l s , i se r e t r e u e n 
els defectes del- p r ò x i m . Sa l l engua 
es r epe lenca . jAi! del qui se fa ob-
jec te de ses ires! c o n t r a ell se g i r en 
to tes , i no li de ixen p a r t s a n a . 
C o n s e q ü è n c i a de son c a r à c t e r bu¬ 
l l ange r í e sva lo ta t es que no hi ha 
mani fes tac ió públ ica , motí , o esva lo-
t a m e n t en q u e no s'hi v e g i n f i gu ra r 
com a c a p o r a l e s la flor de l e j ca t a -
l íneres , com t a m b é d u r a n t el t e m p s 
de c a r n a v a l sol ésser la b a r r i a d a 
aon t se fa m é s bulla. 
Cre ím h a v e r desc r i t els a i r e s c a -
r ac t e r í s t i c s de aques t b a r r í i ho h a -
v e m fet p e r q u è a m b les mil lores re-
cen t emen t r e b u d e s e s t à des t ina t a 
p e r d r e p r e s t son a c t u a l c a r à c t e r i 
t a l vo l ta a r r i b i a dur mol t a m é s es-
p o n e r a que to t s els d e m é s . 
A . F . 
La Biblioteca 
a través del temps 
Sigles e n r e r a , q n a n t l ' i m p r e n t a 
e n c a r a d o r m i a en l 'oblit, les b ib l io-
t eques acob laven els l l ib res que , 
fruit de la civil izació d ' a l l avors , e¬ 
r en esc r i t s i po l i c romats a m a i reu-
n ien a ix í els fac to rs que en l 'esde-
v e n i r h a v i e n de g u i a r les fu tures 
g e n e r a c i o n s . 
Cur ios í ss im resu l ta e x a m i n a r a l -
g u n d ' aques t s e x e m p l a r s , on l i t e ra t s 
i homos de c iència h i e s t a m p a v e n 
els s eus consel ls i es tudis , e sc r iv in t -
los a m b sa p ròp i a ca l igraf ía . 
' N a t u r a l m e n t que la Bibl io teca ha 
es ta t en tot t e m p s la p r inc ipa l m o s -
t r a de cu l t u r a que h a n d o n a t els 
pobles , p e r q u è ella h a e s t a t la g u a r -
d i a n a de les man i f e s t ac ions d'a¬ 
I ques t a , i és p r e c i s a m e n t p e r a q u e s -
I t a r a ó que les b ibl io teques a n t i g u e s , 
lo .mateix que els a r x i u s , e s t a v e n 
confiades a ls s a c e r d o t s , p e r q u è se 
c o n s i d e r a v a com a s a g r a d a la c ièn-
cia que a t r e s o r a v e n . 
S ' ins ta l . l aven a q u e s t e s a r q u e s de 
cu l tu ra , di tes b ib l io teques , a d ins 
t emp le s i p a l a u s , on a d e m é s , s 'hi 
r e u n i e n els t r e so r s , objec tes del cul-
te , t r ad ic ions , r e co rds ; en u n a p a -
r a u l a , tot q u a n t con t r ibu ía a la 
cons t i tuc ió de la n ac io n a l i da t de les 
r a c e s . 
T r o b a m a l 'edat m i t j ana que el 
g r a n impul s que r e p la Bibl ioteca , 
es d e g u t al floriment de les A r t s 
i L l e t r e s , i a l 'evoluciò del l l ibre 
a m b l ' invenció que E n G u t t e m b e r g 
feu a m b l ' impren ta 
L e s Bibl i teques c o n t e m p o r à n i e s 
h a n t r e n c a t ja les c adenes del reduir 
cèrcol q u e les opr imia ; ja no l imi ten 
la s e v a es tada dins els t emp le s i p a -
l aus , s inó que els ha a r r i b a t j a l 'hora 
d ' e x t e n d r e sa influencia a dins les 
m a t e i x e s l l a r s . 
L ' i m p r e n t a en a q u e t s d a r r é s t e m -
p s , d o n a d e s les faci l i ta ts a m b q u e 
s ' i m p r i m e i x e n els l l ibres 1 h a dona t 
l loc a q u e la Bib lo teca adqu i r í s un 
desenro t l lo g e g a n t í , a t r e s o r a n t - s e 
a mida que la p roducc ió cient íf ica 
i l i t e rà r i a ha a n a t a u g m e n t a n t i ha 
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es t imula t a l poble son des ig i nna t 
d ' i n s t ru i r - se . 
Cal f o m e n t a r la Bibl io teca : avu i 
d i a l ' ins t rucc ió h a e s d e v e n g u t u n a 
necess i t a t impe r io sa , i m p o s a d a en 
g r a n p a r t pel med i a m b i e n t en qué 
v i v i m . E l qui té la sor t de l leg i r bons 
l l ibres , se s a lva e n p a r t del nau f r a -
gi de la v ida : l legi r , fer-se c à r r e c del 
c o n t e n g u t del l l ibre i e s c r i u r e el fruit 
de sa medi tac ió , é s a m o t l a r - s e a les 
necess i t a t s de la v ida m o d e r n a . Qui 
n o l lege ix no g a u d e i x de ls coneixe-
m e n t s que li dóna l 'His tor ia ; del 
a m o r que descr iu i c a n t a el poe ta , 
ni de la N a t u r a que r e s s e n y e n les 
p roses . J a que el l l ibre és el mil lor 
amic , cal q u e l ' ap rec iem com a tal : 
iFomentem- lo! 
E s p rec i s , sobre to t a l joven t , no 
m a l m e t r e el t e m p s ni les l l a rgues 
ve t l lades de l ' h ivern . D u r a n t aques te s 
h o r e s se poden s a b o r e t j a r els frui ts 
de bones l ec tu res . E l s l l ibres ma i 
h a n a b u n d a t t a n t com a r a Malhau-
r a d a m e n t a q u e s t a a b u n d à n c i a fa 
que T h o m o p u g u i é s se r f ac i lmem 
e n v e n e n a t p e r u n l l ibre, j a q u e la 
p l a g a de l l ib res v e n e n o s o s és u n fla-
gell que h e m de t é m e r m é s que les 
p l a g u e s d ' a l l avo r s dels h e b r e u s en 
E g i p t e . D e t o t e s m a n e r e s , mo l t s són 
e l s l l ibres b o n s i a q u e s t s són els 
que h a n d ' esse r els n o s t r e s amic s 
d 'es tudi i consu l t a . 
B o n S e n y . 
oancaoooDDODDDti· i ' ioDaDooooaDDODDaQDCQCon 
(Is ariattenc; d* fora 
E n la v e i n a d a c iu ta t de M a n a c o r , 
el d i u m e n g e dia 20 se v a i n a g u r a r 
u n a Bibl ioteca en un dels sa lons de 
l ' an t iga soc ieda t La Reforma. A íxó 
es p e r la c iu ta t de M a n a c o r u n mo-
tiu de joia j a que c o n t a r à desde a r a 
a m b u n dels e l emen t s m é s pos i t ius 
p e r la c u l t u r a p o p u l a r . Mos ale¬ 
g r a m mol t de la p a s s a q u e h a do-
n a d a la c iu ta t m a n a c o r i n a cap al 
p r o g r é s pe ró p r i n c i p a l m e n t m o s 
a l e g r a m de que u n deis qu i m é s h a n 
con t r ibu ï t a n a q u e i x a o b r a s igui un 
a r t a n e n c ; el j ove t e legra í i s t a i bon 
amic n o s t r o D . Da n i e l C a n o . 
En Tacte d ' i n a u g u r a c i ó , que ' s feu 
so l emnemen t , el S r . C a n o te ixí un 
d i scur s que s e g o n s no t ic ies fou tot 
u n a pessa . L l e g i t p e r ell m a g i s t r a l -
men t p r o d u í fonda impress ió als 
c o n c u r r e n t s que se desfeien en elo-
g is pel seu br i l l an t d i s cu r s i 1 ap lau -
di ren r e p e t i d a m e n t d u r a n t la lectu-
r a , essen t de sp ré s ovac iona t i molt 
felicitat . 
Réb iga el n o s t r o a m i c ia més co-
ra l e n h o r a b o n a . 
LA TAFONA 
Per l'olivar del coster 
ja s'estén la melangia 
amb que el crepuscle darrer 
amara la llunyania. 
I es sent el plany del mussol, 
en lloc de les veus cantores, 
quan, dins el porxo, agombol 
han cercat les cullidores. 
Plovisca i va degotant 
pels cimals l'aigua gebrada, 
com pell de serp clapejant 
l'aspra soca clivallada. 
Ens deixa el cos trepanat 
l'oratjol de la montanya 
i ès llavors més anyorat 
el calor de la foganya, 
i la flamada brillant 
qui, dins l'antiga tafona, 
purpurina va dancnnt, 
atiada cada estona, 
Bull la caldera en el mig 
com en rondaies de fades 
i es sent l'ofegat trepig 
dels tafoners, fent truiades. 
Com d'un gegant torturat 
cruixiria l'ossamenta, 
cruix la biga al pes sobrat 
del quintar qui la turmenta. 
I els esportins van suant 
oprimits i entre fumera, 
i la llu ïi, com un brillant, . 
en les gotes reverbera. 
La llum que va difonent 
amb ullada trenoosa , 
el llum d'encruia, impotent 
dins l'estansa tenebrosa. 
Ja ha arribat el vell pastó 
abrigat amb la pellissa; 
vol pegar-se un escalfó 
abans d'anar a la païssa. 
I els tafoners qui han deixat 
enllestida la truiada 
s'asseuen al seu costat 
i fan tots ampla rotlada. 
Perqué en la nit hivernal 
•jassa el temps qu'un no s'en dona 
a devora la fornal 
de l'abrigada tafona. 
Parlen de l'hivern d'antany, 
i de les fortes gelades; 
qualcú d.u que les d'enguany 
serán encar més sobrades 
I Defora, seguit seguit, 
j dins la clasta empedregada, 
com un batec de la nit 
cau la pluja acompassada. 
JOSEP M . A T o u s Y MAROTO. 
J Pel nostro poeta 
Alguns elements de Maüorca,. repre-. 
sentants de tots els matiços d'opinió i 
d'aficions, han oberta cnrn ja diguérem 
una suscripçió per aixecar en el jardí 
de la Reina una fontana monumental en 
homenatge al poeta de Mallorca, al 
nostro poeta En Juan Alcover. 
En Juan Alcover no r.s. un de tants 
poetes. El qui hasabut cantar tant be els 
nostres ametlers, ies nostres ¿erres, la 
nostra costa; el qui ha descrit amb sos 
versos elegíacs e ls paisatges mallor-
quins, les costums de ' t e s nostres en-
contrade?; el qui ha sublimat l'ànima 
mallorquina, té dret a ser considerat 
com el poeta de Mallorca i a que aquei-
xa en justa correspondencia inscrigui 
son nom en pedra, II aixequi un monu-
ment que a totes hores recordi als ma-
llorquins el nom del més humà de sos 
poetes. 
Palma té acordat alsar-ii aqueix mo-
nument, peró a tal obra precís que 
hi coniribuesca Mallorca toia. No hau-
ria de quedar cap Ajuntament, que no 
obrís una líista perquè iots els vecins 
conscients apor.in son óbol an aquest 
projecte. 
Es tí'esperar que l'Ajuntament de la 
nostra vila qui íe donades proves^ de 
saber-se sumsr a toís els projectes ¡ hermosos, voldrà també uni^son nom a la llista dels qui mé-> hauran fet. per tal obra Conti en aquest cas amb la més fervenía cooperació del nostro mo-
dest periòdic 
Venguda del Bisbe de Lleida 
El dia 22 d'aquést més se rebé la 
noticia de que l'Iim. Sr. D Josep Mira-
ries Bisbe de Lleida, qu'era a Palma 
feia uns quants dies, convidat per D. 
!
Rafel Blanes Tolosa arribaria fins a 
Aríà per veure la nostra iínea ferrovià-
ria i els bei^s paisatges que desde ella 
s'admireu. 
Efectiva i ent, amb el.tren de les 12 
arribà acompanyat de son segretari, de 
la seua germana, de l 'ex-Rector d'a-
questa Parroqira i actual Rector de 
Sia. Eulària t. Sr . D. Gabriel Munta-
ner i D. Rafel Blanes. A i'estació i'es-
peraven ies autoridats i plana major de 
la vila. Se dirigiren en cotxo a ta casa 
senyoria! de D. Rafel Blanes que els' 
obsequia amb un dinar. 
Visità després ia Parròquia i St . Sal-
vador i a les 3 i mitja s'en tornà cap a 
Palma. 
annDaaaoaacaDoaansaaaaaaazsoaoanaaaaoaaa 
I Repartiments de premis Ei dia vint al capvespre en l'Esgle-sieta de Sta. Cat'üina se feu ei repar-
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timent de premis a tots els nins i nines 
que durant l'any els diumenges de cap-
vespre assisteixen a la Doctrina que 
ensenya el Sr. Rector Rt. D Juan Rubí. 
Els premis eren atrayents als ulls 
dels infants, uns de profit altres jugue-
tes, peró tots agradosos, col·locats en 
varies taules, de que se'n cuidaren ies 
senyoretes que ajudant a les Germanes 
de la Caridaí els diumenges fas de ins-
tructores a la Doctrina. 
Ocuparen la presidencia el Sr. Rec-
tor, Batle i jutge amb alguns altres se-
nyors i sacerdots Els nins i nines foren 
cridats de un en un comensant pels qui 
més s'eren distingits durant l'any en 
l'assiduidat i en l'aprenentatge i cada 
un triava d'entre lo que hi havia expo-
sat lo que niés li cridava l'atenció. 
L'acte se feu com se pot pensar en-
tre'! bullici sempre alegre dels infants 
i satisfacció de les mares, moltes de les 
quals esperaven a l'entrada del local. 
Fou un acte simpàtic. 
El diumenge, dia 27 en el pati o 
claustre del Convent de PP. Francis-
cans se feu també el repartiment de 
premis an els n.ns afiliats a la Associa-
ció de «Tarcicis». Després de la funció 
del decapvespre i la processó dels ma-
teixos, tengué lloc l'acte dins el claus-
tre qu'eslava de gom en gom. Se re-
presentà una pessa dramática sobre la 
vida de St. Tarcici i després cada nin 
dels associats comensant pel qui més 
premis d'assistència tenia ana a escullir 
la jugueta o prenda que més li agra-
dava. 
Aixó es un bon estímul pels nins 
oaaaoriEoaooaaacocDOscaaoaQCDOooaoQaociaQ 
. RELLIGIOSES 
A la Parroquia 
Acabat el mes de Ics Animes, se 
donà principi el dia 29 a la Novena de 
l'inmaculada. Els dematíns a les 7 se 
fa solemne, amb Comunió a la Missa i 
cant. 
MEI pròxim dímars dia 6 comensarán 
íes tradicionals Coranta Hores de la 
Purissima qne revestirán la solemnidat 
de sempre. Predicará el tridu el Rt. P. 
Gaspar Morey de St. Feüp Neri. 
De Capdepera 
D ' a q u e s t a s impát ica vila mos en-
víen 1'4 s iguen t no ta pe r la seua pu-
b l i c a d o que feim a m b gus t : 
Un gri to humi lde de alabanza 
El pueblo de C a p d e p e r a h a jun-
t ado h a r m ó n i c a m e n t e , d ías pasa-
dos , dos a sp i rac iones a m b a s m u y 
d i g n a s de a l a b a n z a : la r e s t a u r a c i ó n 
del v e n e r a n d o y casi ru inoso san-
t u a r i o de N t r a . S r a . de la E s p e r a n -
z a y u n h o m e n a j e pos i t ivo de car i -
d a d a n u e s t r o s v a l e r o s o s so ldados , 
m e r c e d a c u y o he ro i co es fuerzo 
o n d e a n u e v a m e n t e en las c r e s t a s 
de l a s m o n t a ñ a s r i f eñas el g lo r ioso 
e s t a n d a r t e de n u e s t r a a m a d a pa -
t r i a . 
T r e s s eño r i t a s : M a c i a n a M . a V i -
dal , d i gna M a e s t r a Nac iona l , B ien-
v e n i d a Molí y V i c t o r i a V a q u e r , 
e n t u s i á s t i c a m e n t e s e c u n d a d a s p o r 
o t r a s d i s t ingu idas j óvenes d i g n a s 
i g u a l m e n t e de todo encomio , a c a -
b a n de ce l eb ra r a l g u n a s funciones 
r e c r e a t i v a s para los dos fines indi-
cados- H e n c h i d o s sus co razones de 
p u r o s sen t imien tos de férv ido idea -
l i smo, h ic ie ron l a t i r el a lma del 
pueb lo en u n a exp los ión de e n t u -
s i a smo p o r la Rel ig ión y la P a t r i a . 
J u n t o a la e n s e ñ a p a t r i a b ro tó , e s -
p léndida , la n o t a re l ig iosa y a los 
h a r m o n i o s o s a c o r d e s de n u e s t r a 
m a r c h a s u r g i e r o n fe l izmente a m a l -
g a m a d a s , dos sensac iones r ep resen -
tac iones t íp icas y g e n u i n a s de nues -
t r a esp i r i tua l idad h i s p a n a : Dios y la 
P a t r i a . El inc ienso de es tos e leva-
dos sen t imien tos fué un h o m e n a j e 
de a m o r a la V i r g e n del Cast i l lo , 
P r o t e c t o r a espeecia l de n u e s t r a vi-
l la, y de c a r i d a d hac i a n u e s t r o s her-
m a n o s ofrecidos en ho locaus to p a r a 
la re iv ind icac ión del p a t r i o a m o r . 
Y m i e n t r a s los co lo res rojo g u a l -
da h e r í a n la r e t i n a y las m a r c i a l e s 
n o t a s r e s o n a b a n en los oídos, las 
p l e g a r i a s s u b í a n en un a r p e g i o de 
e s p e r a n z a h a s t a el t r o n o m a t e r n a l 
de la V i r g e n del Cast i l lo y c l ama-
ban , si, c l a m a b a n p o r los a u s e n -
tes! . . . 
¡Salve, Spes n o s t r a ! 
H a l c ó n da Idalia. 
C a p d e p e r a , N o v i e m b r e 1921. 
ooooooaaaooananacooDaooaoaaaocaaoaaaooa 
O R O U 1 a A 
D E L T E M P S . — S é g u i m el ternps 
v a r i a b l e p r o p i de la t e m p o r a d a . 
D u r a n t u n s q u a n t s dies ha p lovis -
quet ja t , pe ró u n a pluja m e n u d a que 
no feu mes que fanc i a o n a r m a l fer 
feina. D e s p r é s . dies d 'homi ta t i fi¬ 
n a l m e n t de sol . 
E S T A T S A N I T A R I . - Grac ies a 
Deu h a p a s s a t la m a l a t e m p o r a d a 
de g á s t r i q u e s i t ifoidees. A r a hi ha 
si, conva l e scen t s , pe ró ja no s'en 
a jeuen mes . 
V I A T I C A D A . - E l día 28 rebé el 
Sant í ss im V i á t i e la S u p e r i o r a de 
les Monjes de la Ca r ida t de Can 
Morey . L a mala l t í a ña mina t rap i -
d a m e n t el seu eos , de m a n e r a que 
l ' anunc i del seu Viá t i c s o r p r e n g u é 
a mol t s Aques t se li d u g u é a m b 
g r a n a c o m p a n y a d a i so lemnida t ; no 
se r e c o r d a de c a p a l qual ass is t ís 
t a n t a gen t ; e r e n a c e n t e n a r s els ho -
m o s i les dones q u e hi a c u d i r e n p e r 
a c o m p a n y a r al Bon J e s ú s . Que El l 
assistes.cà pe r la p a r t que més con-
v e n g a . 
N O U P E R I Ò D I C —Hem r e b u d a 
la v is i ta del nou c o n f r a r e de Inca 
La Comarca q u e so r t i r à qu inzena l -
m e n t i en la r edacc ió del qua l ve im 
que hi figura un a r t a n e n c en J u a n 
L l a b r é s . C o r r e s p o n e n ! a la s a l u t a -
ció que dedica a la P r e n s a i li de-
si t jant l l a rga vida, 
L A P L A S S A N O V A . - S ' h a do -
n a t comen s a Vexplanac ió de l a n o -
v a P lassa que se fa e n t r e els ca -
r r e r s de P e d r a P l a n a i P u r e s a . U n s 
q u a n t s c a r r o s t r a g i n e n els e s com 
b r o s p r o c e d e n t s dels t r a s t s vel ls 
que se derruiré"» i p r e s t se p o s a r á n 
a t o m a r l a casa qn ' e ra d ' A n t o n i 
E s c r i v à i a el la s e g u i r á la cos tu ra . 
H e m vist el p ro j ec t e de la p l a s s a i 
p e r de p r o n t a el c o n s í d e r a m be . 
O B R E S N O V E S . — A l 'esca le ta d' 
en T a s a del c a r r e r dei sol s'hi fan 
les obres n e c e s s à r i e s per l ' ins ta l · la -
ció de la c o s t u r a públ ica n.° 1, p e r -
q u è a c a u s a d 'ha ve r se de t o m a r la 
ac tua l del c a r r e r de la P u r e s a e x -
p r o p i a d a p e r fe rne p la s sa , l 'A jun-
t a m e n t h a l logada l ' escale ta d i ta . 
A m b les ob re s que s 'hi fan s e m b l a 
que queda rá be pe r el fi a que s 'ha 
de des t ina r . 
C A S A D E C O N T R A ! A C I O . — 
A l t r a mi l lora i m p o r t a n t s 'ha fe ta 
de la que vo lem d o n a r con ta . D e s -
de t e m p s inmemor i a l els j o r n a l e r s 
d ' aques t a vi la van els d e m a t í n s a 
la P lassa a e s p e r a r qui ' ls e v a j a a 
c o n t r a c t a r p e r fer feina. E s t a v e n 
al lá a l ' inc lemència dei t e m p s , su-
fr int fret, b r u s q u e s e tc . Se feia pre¬ 
cis c e r c a r u n a c a s a per e s t a r re -
g o r d a t s del t e m p s en l 'hora de la 
c o n t r a c t a c i ó i fins els o b r e r s ho 
h a v i e n d e m a n a t j a . L ' a c t u a l b a t l e 
S r . F e m e n í a s h a fet a r r e t g l a r sa 
c a s a de Ca S a T ie ta J a n a en el ca¬ 
I r r e r de l 'Estrella i l 'ha d e s t i n a d a a n 
el fi ind ica t E s a q u e s t a u n a millo-
r a d igna d 'e logi . 
C A T À L E G . - L a ca sa V d a . de 
Ignac i F i g u e r o l a de P a l m a m o s h a 
obsequ ia t s a m b el c a t à l e g i lus t r a t 
de les n o v e d a t s de robes i demés 
g é n e r o s p e r la t e m p o r a d a a c t u a l i 
d 'h ivern . A g r a i m l 'obsequi . 
Qualsevol que vulgui embar-
ca iS3 per l 'estranger se d i tiges-
1 ea au 
ANTONI GILI 
fa) Comuna . - - PONTAJRRÓ, 
1 3 6 - A R T A - (Balears Mallor-
j ea) i ell les arretgiurà la rïoc.i-
\ mentació. 
LLEVANT 
SCI 
D E 
LOÎVIÉ F L Â Q U E R 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarr i l hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratja/daS 
yde est05 puntos sale otro para todas las salidas^ 
de tren. * ¡ 
sr*. 
H i y también c o c h e s disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
intermedias, 
P L A S B T A D E L M A R C H A N D O , j 
®r = d l • • 5 = 3 » i ^ s 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
Vda. Ignacio Figuepola 
¡HOY, COMO NADIE 
de ta l l a en p rec ios , es ta c a sa , t odas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos a l m a c e n e s que t ienen en g r a n d e s ex i s t enc ia s 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y que v e n d e n m á s b a r a t o que nad ie 
T e l e f o n a 217 I Precio íii • 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
La Fonda Randa, de Esteva 
G a r r e de P a l m a , 48 — ARTA 
S'ES OBERTA F A POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r O H t i t 11 "t 
SEGUREDATI ECONOMIA 
En saírn a des i p a n e t s 
En lloc se torben -iiillós que a la 
P A N A D E R Í A V Í C t O T Í a 
E S F O R N N O U 
Ü'KN 
3® 
M i q u e l R o c a il a s t e 1 1 
A sa bot iga he l t robareu s e m p r e pans , panets , 
ga l l e t e s , b s s s a i U , ro l la t i , i to ta cas ta dì p a s í i c e r í a 
TA MB E SE S E R VEL X A DOMICILI 
Netedat , pront i tu t i e c o n o m i a 
DESPA IG Carrer de Palma 3 bis. A RTA 
¡ATENCIÓN! 
Compra carros y cane tonos eu cualquier 
estad.i se encuentren 
©abr i©! C a m é 
P E D R A P L A N A , 7 - A R T A 
G r a n e s t a b l i m e n t d ' en ^Í(tgltl$Í CtatiPUlO Centro> 3~Artà 
Sempre , Sempre, derreres novedats en M E R C E R I A f | Extens surti t de P E R F U M E R I A 
C O L M A D O 
A M B C O N S E R V E S D E T O T A C A S T A 
Representant dels licors de la casa M O R E N O amb el seu acreditat 
Anís Miramar 
Màcfuinas de cusi S I N G E R al contat i a pagues 
No deixeu de yísitarlo amb la seguredat de que quedareu amb ganes.de tornar-hi 
